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Avrillé – Le Bois du Fourgon
Fouille programmée (1995)
Gérard Bénéteau
1 La  campagne  de  fouilles 1995,  sur  l’alignement  de  menhirs G.2  du  complexe
mégalithique du Bois du Fourgon, a amené la découverte de structures périphériques
complexes occupant un espace que l’on devine dorénavant important. Ces structures
nouvelles, pour l’instant représentées par des agencements de pierres, paraissent bien
définir des blocages d’éléments de bois, « poteaux » ou constructions assimilables. Ces
structures « d’accompagnement »,  semblent s’étendre bien au-delà de l’implantation
mégalithique  et  de  ses  abords  immédiats.  Mais  cette  seconde  campagne  a  surtout
permis de délimiter très précisément les fosses des menhirs couchés ; de pratiquer une
fouille fine de ces implantations et d’étudier très minutieusement le système de blocage
des  monolithes,  ainsi  que  le  remplissage  des  fosses.  L’indigence  du  matériel
archéologique  se  confirme,  et  doit  désormais  être  interprétée  comme  l’une  des
caractéristiques de ces monuments. Quelques petits blocs de calage découverts dans
une des fosses, portent d’indiscutables traces de bouchardage (gravures ?) et figurent
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